





















                                                                      ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 
  :ﺧﺎﲤﺔ
ﻣﺎ ﺃﺛﲑ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸـﺮﻳﺔ 
ﻭﺍﺣﺘﻼﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳚﻌﻞ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ  9002/9991
ﻋﺰﻟﺔ ﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣـﻦ  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺮﺕ ﺑﻔﺘﺮﺓ ،ﻭ ﺳﱪ ﺃﻏﻮﺍﺭﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ،ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺘﺮﻋﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﻭ ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﻫـﻲ                
ﻟﻌـﺮﰊ ﻭ ﺑﺎﳋﺼـﻮﺹ ﺗـﻮﻧﺲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻟﻌﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍ
ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ ﻭ 
  .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ
  :.ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ           
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ ﺎﺕ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺇﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺿﺒﻄﻪ ﻻﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ  ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﺣﺪ ﺍﳌﻘﺘﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻛﺒﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﻝ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ 
ﻜﻤﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻓﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﻭﻣـﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﲢ
  .ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺗﻔﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻦ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻭ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﺎﻝ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻼﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ 
ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻌﻘﻼﱐ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏـﲑ ﻣﺘـﻮﺍﻓﺮﺓ 
ﻻﻧﻐﻼﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﻘﺪﻫﺎ ﺍﺷـﺪ 
  .ﺎﺕ ﻭ ﲝﻮﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺭﺻﻴﻨﺔﻣﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺸﺎﺭﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳ
ﺭ ﻛﻤﻘﺘﺮﺏ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﻼﺣـﻆ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻭ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﲜﺎﻧﺐ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ 
ﲜﺎﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻳﻘﻴﺲ ﻣـﺪﻯ  ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ
  .ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﻣﻌﲔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
                                                                      ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 
ﲡﺎﻩ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻋﻤﻞ  9002/9991ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ : ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺳﺒﻖ ﻭﺍﻥ ﰎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻧﺲ  ﺑﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ﺭﻭﺗﻴﲏ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ
ﻓﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻜﺜﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﻣﻨﻴﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺗـﺪﻋﻢ ﲜﻮﺍﻧـﺐ ﺃﺧـﺮﻯ 
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻓﻨﺘﺎﺝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺑﲔ 
ﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻤـﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﳘﻬ
  .ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺻـﻮﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺪﺭﻛﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺸـﺎﺭﻛﻲ ﳜﻀـﻊ ﻷ 
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭ ﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﱪﺯ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ 
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎﺎ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻶﻓﺎﻕ 
ﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺎ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺩﻭﻟ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﲢﻮﻳـﻪ       
ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ 
  . ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﻭ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ ﻭﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻤﻮﻣﺎﺎﻝ ﺎﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ
